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Лауреату премии Совета Министров СССР, профес-
сору кафедры рентгенологии в  стоматологии Санкт-
Петербургского института стоматологии А. Л. Дудареву
24 ноября 2016 года исполнилось 80 лет.
Анатолий Лукич Дударев — родился 24.11.1936 г.
в  г. Ельце Липецкой области в  семье служащего.
После окончания с отличием в 1960 г. Военно-меди-
цинской академии пять лет служил в  должности
начальника рентгеновского отделения лазаретов
войсковых частей и  военных госпиталей. С 1965
по 1967 г. учился на факультете руководящего меди-
цинского состава ВМедА, после окончания которого
в течение трех лет был начальником отделения луче-
вой терапии и радиоизотопной диагностики военно-
го госпиталя в Байконуре.
С 1970 по  1975 г.— преподаватель, а  с 1975
по 1988 г.— заместитель начальника кафедры рент-
генологии и радиологии ВМедА.
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Диагностика расширенных вен пищевода
у больных портальной гипертензией». В 1979 г. бле-
стяще защитил докторскую диссертацию «Лучевая
терапия неопухолевых заболеваний и ее применение
в  лечебных учреждениях СА и  ВМФ». Принимал
активное участие в  клинических испытаниях
импульсной рентгеновской техники и  разработке
методики рентгенографии с  прямым многократным
увеличением. За эти работы в 1989 г. удостоен пре-
мии Совета Министров СССР. В  1988 г. завершил
службу в Вооруженных силах страны в звании пол-
ковника медицинской службы.
С 1988 по 1993 г. работал директором ЦНИРРИ
МЗ РФ; одновременно исполнял обязанности заве-
дующего кафедрой лучевой диагностики ГИДУВа.
В 1994 г. перешел на  работу в  ВМедА, где
до  1997 г. возглавлял рентгеновское отделение
Центральной консультативно-диагностической поли-
клиники, а с 1997 г.— работал в должности заведую-
щего рентгеновским кабинетом стоматологической
поликлиники. Организовал кафедру рентгенологии
в  стоматологии при НОУ «Санкт-Петербургский
институт стоматологии» ГК МЕДИ, которой руково-
дил с 1998 по 2000 г.
Автор и соавтор свыше 350 научных работ, в том
числе: 7 монографий, 20 учебно-методических посо-
бий, 5 лекций, 2 изобретений, более 70 рационали-
заторских предложений. Под его руководством (кон-
сультацией) защищено 26 диссертаций. Являлся
вице-президентом Российской ассоциации радиоло-
гов, членом Правления Санкт-Петербургского
радио логического общества, редколлегий журна-
лов «Вестник рентгенологии и  радиологии»
и «Медицин ской радиологии».
Женат 57 лет, имеет 2 дочерей (докторов меди-
цинских наук), 3 внуков и 2 правнуков.
На всех постах, во всех ипостасях многогранной
научной и  практической деятельности Анатолий
Лукич показал себя ответственным руководителем,
профессионалом высокого уровня, инициативным,
творческим ученым и педагогом.
Поздравляя глубокоуважаемого профессора
А.  Л.  Дударева со славным юбилеем, мы от  всей
души желаем ему отличного здоровья, бодрости
духа, творческих успехов и счастья в кругу его пре-
красной семьи на долгие годы.
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С глубоким уважением,
сотрудники Санкт-Петербургского института стоматологии последипломного образования
редсовет и редколлегия журнала «Лучевая диагностика и терапия»; 
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